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Установлены среднеэффективные концентрации растворов: для кверцетина гидрата она составила 
0,035 мг/мл, для изокверцитрина – 0,120 мг/мл, для рутина гидрата – 0,245 мг/мл. 
Вывод. Рутин и изокверицитрин являются гликозидами кверцетина, причём изокверцитрин 
содержит в молекуле остаток глюкозы (моносахарида), а рутин – рутинозы (дисахарида). Таким 
образом, они имеют в молекуле на один свободный гидроксил меньше, чем кверцетин, а за счёт 
пространственных эффектов углеводного остатка большего размера реакционная способность ру-
тина заметно ниже в сравнении не только с кверцетином (агликоном), но и в сравнении с изоквер-
цитрином. По всей видимости, именно это обусловливает заметную разницу в антиоксидантной 
активности данных соединений. 
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Актуальность. Деятельность провизора-рецептара и фармацевта-рецептара в большинстве 
своем состоит из однотипных повторяющихся процедур – актов обслуживания посетителей апте-
ки. Поэтому основным методом исследования трудозатрат работников «первого стола» является 
проведение хронометражных исследований, которые предполагают присутствие наблюдателя ря-
дом со специалистом [1]. Нивелировать влияние исследователя на длительность выполнения тру-
довых обязанностей работником может использование в работе материалов видеонаблюдения, ко-
торые фиксируют весь процесс реализации товаров в аптеке.  
Материал и методы исследования. В работе использовали материалы видеонаблюдения, 
предоставленные РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» в феврале 2016 г. Исследуемая аптека – первой катего-
рии, оборудована «электронной очередью», располагается в старом жилом районе, преимущест-
венный контингент посетителей – пожилые люди. На данных видеозаписей в формате avi пред-
ставлен рабочий день аптеки за 23.02.2016 (с 8:00 по 21:00) по кассе №2, которая работала с 11:00 
до 19:00, реализацию товаров осуществлял провизор-рецептар. В правом верхнем углу видеозапи-
си отображается дата дня, в который велась запись, а также время в формате ч.:мм.:сс. В процессе 
записи трудового процесса фиксируется пространство около кассы, захватывающее руки фарма-
цевтического работника и руки посетителя аптеки, также ведется звуковая запись диалога между 
ними.  
Воспроизведение материалов видеонаблюдения осуществляли при помощи программы 
Media Player Classic. Обработку результатов исследования проводили с использованием программ 
Microsoft Excel, пакета компьютерных программ для статистической обработки R [2]. Рассчитыва-
ли следующие показатели, характеризующие длительность обслуживания посетителей: среднее 
значение, медиана, первый и третий квартиль. Для выявления факторов, влияющих на длитель-
ность обслуживания посетителей, проводили однофакторный дисперсионный анализ [3].  
Результаты исследования. Анализируемая касса занималась обслуживанием посетителей 
с 11:14:56 по 19:04:29 (7 ч. 49 мин. 33 сек.), что составило 60,20% от времени работы аптеки. Об-
щее время работы кассы составило 8 ч. Из них 5 ч. 10 мин. 49 сек. (64,75% времени работы кассы) 
провизор непосредственно занимался обслуживанием посетителей аптеки, 2 ч. 49 мин. 11 сек. 
(35,25%) – другими видами работ.  
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За это время фармацевтическим работником было обслужено 85 посетителей, из которых 
45,88% – пожилые посетители аптеки, 31,78% – среднего возраста, 22,35% – молодые.  
Распределение рабочего времени по видам обслуживания посетителей представлено на ри-
сунке 1.  
 Рисунок 1. Затраты рабочего времени провизора-рецептара на различные виды обслужи-
вания посетителей аптеки в течение смены 
 
17,65% посетителей аптеки приобретали ЛС аптечного изготовления. 28,24% посетителей 
получили информацию о ЛС без последующего его приобретения.  
61,18% посетителей оплачивали ЛС наличными денежными средствами, 16,47% – банков-
ской платежной картой, 4,71% – получили ЛС бесплатно по льготному рецепту, 5,88% - получили 
уже оплаченное ЛС аптечного изготовления, 11,76% – уходили без совершения покупки.  
Минимальное время обслуживания одного посетителя составило 19 сек., когда ЛС, необхо-
димого посетителю, не оказалось в наличии, максимальное – 17 мин. 1 сек., когда посетитель 
предъявил для получения 11 льготных рецептов, а также приобретал ЛС без рецепта врача. Сред-
няя длительность обслуживания составила 3 мин 39 сек, медиана – 2 мин. 38 сек., первый квартиль 
– 1 мин. 22 сек., третий квартиль – 4 мин. 54 сек.  
Проведенный дисперсионный анализ показал, что статистически значимо (p<0,05) влияют 
на длительность обслуживания следующие факторы: вид обслуживания посетителей (F-значение = 
9,22), условия оплаты (F-значение = 4,135), количество товаров, приобретаемых посетителем ап-
теки (F-значение = 69,67), обслуживание посетителей, приобретающих ЛС аптечного изготовле-
ния (F-значение = 12,01).  К факторам, не оказывающим влияния, можно было отнести: контин-
гент посетителей аптеки (F-значение = 1,771), консультирование в процессе обслуживания посети-
телей без последующего приобретения ими ЛС (F-значение = 1,762).  
Выводы: 
1. Наиболее часто встречающимися видами обслуживания посетителей были приобретение 
ЛС без рецепта врача (36,47%) и реализация ЛС по льготному рецепту врача (24,70%). 
2. Определено, что обслуживание посетителей аптеки заняло 66,20% времени работы про-
визора. Диапазон длительности обслуживания половины посетителей приходился на промежуток 
от 1 мин. 22 сек. до 4 мин. 54 сек. 
3. Установлено, что на длительность обслуживания оказывали влияние такие факторы, как 
вид обслуживания посетителей, количество приобретаемых товаров, условия оплаты, приобрете-
ние ЛС аптечного изготовления. 
4. Преимуществом использования материалов видеонаблюдения в исследовании трудоза-
трат является удобство такого подхода, возможность несколько раз просмотреть один этап обслу-
живания посетителей в случае необходимости либо приостановить видеозапись для фиксации 
данных о затратах труда, отсутствие влияния наблюдателя на длительность обслуживания посети-
телей провизором. 
5. К недостаткам такого метода проведения исследований можно отнести следующие: нет 
возможности изучить другие виды работ провизора вне процесса реализации товаров из аптеки; 
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обзор трудового процесса ограничен фиксируемым пространством, что не позволяет детально рас-
смотреть процедуру реализации товаров из аптеки, выделяя отдельные операции в процессе этого; 
нет возможности определить точное время на обработку рецептов провизором, так как на практи-
ке часто имеет место завершение оформления рецептурных бланков после окончания обслужива-
ния посетителей аптеки, что не фиксируется записью камер видеонаблюдения. 
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Актуальность. В последние годы в связи с ужесточением требований по качеству расти-
тельного сырья все чаще и чаще применяется метод жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для 
оценки влияния внешних факторов на стабильность для синтетических фармацевтических суб-
станций успешно используются стресс-тесты (кислотный и щелочной гидролиз, нагревание, окис-
ление, действие катионов железа и меди, а также облучение) [1]. Для исследования стабильности 
лекарственных средств используются ускоренные испытания при повышенной температуре и 
влажности.  
В работе приводятся данные по хранению измельченного растительного сырья – корневищ 
горца татарского, содержащего ресвератрол, который считается весьма перспективным веществом 
для применения в медицине. В настоящее время выполняется более 60 клинических испытаний 
химических препаратов или растительных извлечений, биодобавок, содержащих ресвератрол, в 
ведущих институтах и клиниках мира [2]. 
Целью настоящей работы было исследование сохранности ресвератрола в растительном 
сырье при варьировании условий хранения (температура, влажность, герметичная и негерметич-
ная упаковки), а также проведение стресс-теста для 70% водно-спиртового экстракта из данного 
сырья при различных значениях рН (0,01 М HCl, 0,01 М NaOH, нейтральная среда); действия ка-
тионов металлов (железа (III) и меди (II)) и 3% пероксида водорода в течение 15 суток.  
Материал и методы. При выполнении стресс-теста экстракцию ресвератрола из навесок 
растительного сырья (для трех серий) проводили 70% спиртом на кипящей водяной бане в течение 
одного часа при соотношении сырья и экстрагента 1 к 25. Полученные экстракты центрифугиро-
вали и помещали по 900 мкл надосадочной жидкости в виалы (стеклянные контейнеры) для хро-
матографии и добавляли по 100 мкл реагента (0,1М NaOH; 0,1М HCl; 3%  H2O2; 0,5М соли Cu2+ и 
Fe3+; H2O). Полученные образцы хроматографировали через 10-15 минут после приготовления, 
герметично укупоривали и проводили периодический контроль через 24, 96, 216 и 360 часов после 
приготовления растворов.  
Для оценки влияния влажности на сохранность БАВ в измельченном сырье в герметично 
укупоренных контейнерах искусственным путем создавали влажность сырья около 9 %; 12 % и 
25 %. Для оценки влияния температуры на ускорение процессов деструкции использовали метод 
«ускоренного старения». Хранение с периодическим переконтролем осуществляли в естественных 
условиях (20 ± 5 °С в течение трех лет), а также при 40 °С (270 суток) и при 60 °С (68 суток), что 
соответствовало трем годам при допущении, что при увеличении температуры хранения на каж-
дые 10ºС скорость химических реакций увеличивается в 2 раза (правило Вант-Гоффа). Количест-
